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The "f!rin~ •UOI'I i. cntnins the period of peak produnion. 
Alrady it ~ OO.'ious tlu.t it ' hal bf.cn a ·~ lanX"ahk (JorlC for 
thfocuttcrsandthc•'llfioolothacr.lfii.Thrn:h;oshttnpnr-
'~P:~w'ntin '·;;"'.:;,:::;_ ____ _ NEXT MEETING ' • 
ti'IIILokol'la«•--
Mond.lly, M•rlT. 
Loul 141 oencll o-er • lot of toilet ~ito lor di .. bltd "'""'•ft 
1tetioned at St. Albo~t Ne~al Ho~ital.lelt to right: T. J . F.rrero, 
,a;lor, Jo.eph 'fuvim, local me....,.ger, R.. J. 8Uso, me,.;ne, tMI 
8. C. Blod.l!r. Able Seaman, hi Oa<l-
liNIDN~ L TN 
"t CENTER 
-JUSTICI 
••• EDITORIAL NOTES ••• 
TMptkman "ho hu<b the ~:;.......... ~~:ny~~ ~Zr~~~:: .. ~: 
hapsquite'llll"illillf:l)',a!lpOI on the "Qntbof timt" 
"htn t.e hruohcd off Mark Starr'• appoint~Mnt al 
~torofAduht:dutationll)-thcnotandJimple 
d..-;,.(ofialwJhnghim"bbol--prota~ifl" 
TM defm. in Mr. S..rk'1 dnitt, noolC't hcka. If" 
pcanto br '" 0\-mirnplirit), if 11(1( i~ antiquit). It 
might hne '-n ldtt'r'-pct'fr('\ ciru IQIJ,· A fc" 
de<:adr~ago,thr~a&"laborJIIOI21100~"mi~:ht hJ.•_( 
wrinm linl<tO:I,ll)'llmbition in thr fK'Id nfadono· 
• oiilr:atin· tduatian. Today, it IOl>n<b as bmt and 
unfOII\indng as Mr. Buck'~ rejoinder th.>.t he "-ould 
be. j...- ;u owe-d tQ a "l:.bor ama~ooiR." Who, in· 
deed, hM e-~'cr hn.rd o(anl undid:ttc brim; di,. 
qnali&d,orn·w frownnlnpon,fm'apublkjollin 
N~" York on th~ ground ol ~nt~gonl•m 10 labor? 
·We an: not quil t ~un: that thr nl;l_i(lrit)' of the 
BoJ.td of Education which l!idcd "ith Preident Burk 
in the Starr dm.ion h:lll h«n ~"aJ.:cnrd b) the 
Morm Cit protfllll "'hie'h fol.lo"'t<l it to ruli~~r: t!l;lt 
thi• is 1hc year of our Lon:! 19:'3. 1\'or haw:. "'C an~ 
Inkling that this outbunt of J»Pubr indi~nation ,.-ill 
mO.-.: the Board toi"C\'ti'Seileldf. But ...,arefr::attkly 
a:ratdul f~maiing ~I)' ollibtnl opinion 
"'ainM an act "'hith il as un· ... mcrian ;u it is PJ.lp-
ablyunf:lir. .. 
To the minority of the: Board of Eduntion, ~ln. 
Juhannal.indolfandjOiiepht':-.ckrtnhal,wh(lforr<'-
(ully drmum:d to !he Butk di<:tmn, wcoffrrorrltids 
and u.lutJ.tions. lnaworkaday A~Mri<'a,!n ulins to 
•abiWt,through toil , bloodandsxrilirc:, che righn. 
offri'Cmtntoli.-cand ,.·od:inaclimatcof Konomic 
andpoliticJ.I frttdom, thc: \ogicbr:hindtbr:Buektk· 
tioioo appcan ftthle J.nd medin·al. 
..,.l&ftt,..,.. Tbc.bcJ.tison.Tbc.anti-labordri.-c 
With nr.o• laulll:bcd in the open about a yur 
agobythcunion-baitingagcfKiai:!t 
bq;inni"8 to bfar biller fruit .. The Pegler and Richn· 
backcr"thcorics" J.rC being tnmlatcd into kgi.<bti•c 
n'111itics. 
From allo.-crthc(ouutl)\ p~rticularl yfrom thc JO-
ull~ farm b.nds, reports tell of State k~ti$1a tnr"" con-
oidcrin~ a gru tcr- •·olume than c•·a licfore olllill1 
affettinJI: union attivitifll. Pr.~ni.r:al!y all of thi:!tJcgiJ.. 
latiott i:t: ratriC'Ii•.,inchuan&. What U.n·cn fl'l()rf 
si11;nili<"~nt is the marked .imilarit~· in ~(rtain bills 
dalin~~;withp;ortic:ularasp«tsol'indll:llrialrdatioflJ. 
indicannJ: that the ltgU!ation ..acnos hO<n common 
IIOlltcC!I intfl"r3tcd in promoting thoc union-opprcs· 
.;,cn~awra. 
An o•·er-all )UI'\'C)' Of th~ anti-union Aood of Ia"· 
makin~ rt:\calsthatuinc St:t\C!< ha•·r in tht past fc" 
momh1 fOo~i<kn:d "anti-\'iolclll't" bill., aU of thrm 
idcntiul and reported to ha.-c t..,rn championed b)' 
1 group known liS the "Chri>tian Amcr;,.an A!!I!IXiJ.-
tion." Th~ legisl~tion rould be intcrprct~d to pro-
hillit pkkctinjl; and )trikes. 
Atll-:utliftetnStJ.tc lcgi.<IJ.tnrt:Scurremlrarecon· 
adcrinJI: bilk u-quiring IJ.bot org~niutiont tO rcgi'lln 
«"rt~in information .,·ith a !ltatc J.gcocy u a condi· 
tion of t:ollcning duts and reprcscming ,.·orkrn. 
,1'hcst law pro;c:cu..nllflc. aU the"'~!' from llemand· 
ingthcJ.nnt•J.I~ryofbll~~!fCd!C"t:Uihowint; 
...manti liabiliti(SIOlimitatianoflaboruniool ifl. 
I"'O'N' t othc:af11011nt~ui!'fdco"farT)OUti~JIIwful 
art i•'itil:s.~ Moo:toft~htlJ.donotrtquiretMin.­
formatloo filo:d tC>bc: hdd in ron lidtncc. Man}· Cit 
the bil~ conta in claboratr qu~lilin t ioi~J lbr offittn 
and rommittrc'tncll, auch ., nati•r dtitcn•hip, rai-
tkt~ in t/M:! Statr for li•-e )Uil or '"""'• ownenhip 
ol Tl'3l onotr, andsimilu Oll(mt!J r«Juirrmcnll. 
Sltll othrr hill< hurudl.ll'cd in many k-t!~lllra 
WOI!lqprot.ibitpllitit-al contributiot• b)·labor0f1;1.!1· 
il.ltk.m; o.tbns "'<>llkl prohibit Ill) bbor union rtp-
miftt!ti.-r frcm cntcrin(, "ithoot thr' (O"""rtt ol 
o\;-ncn.."' :tn} r::anrh, fann, frnl )~rd or OthcT agri-
cultunl premise< to <olit-it m•ion mcmhcnhip oc to 
C"'OIn't duc5 mn .. •ure!' omiou~h d~~tkd ,, prn·tnl 
the ~prt:td of union Of')l~llil~tion t<l farm "m'k(o'-
Sontru!th~bilbhanal re;r.d) l~n rn~ctcdinto 
b" in ~•rr:a l Stat~-· in Kan~;w. ldnho, South Oa· 
kCMa, ,\rkans;u.Tu:;u., Mi-.itaippi "hik othtt'lla rT 
~till dclut ing than. In 1 lew Stato thet tll!'asuro 
h~•·c md Murdy opptllition. and ,.;u probably not 
.. ,.,..,. 
l'hf 11.ag_~<Ting fJ.C'I, ne•"Crthtlao.. nm~iflJ th.al 
"hilct~mtireattcntlonolthe""OrklolOI'JI:~ni~ 
labor in th i.o. grc~1 nstional elll!'T'Jieney h:os bttn roo· 
rcnt ratedcm thcwudfort, thc enc:mic-o£ thclahor 
1'1'10\·emmt h~•·e &roCaktd up Oft- the tratk unions 1.1'1<1 
1re nahbin)l it in the lncl "ith an U!Onmcm ol 
d•gger:<. The fact n:mains that tht lini.ter propa-
g~nda M1 in motion ~ 1ht pi'Ofe~~>~icm~l anli-unionce_rr; 
undrr a "aritty ol1mokc«rccncd r.IQI(:I.fll, is ha,·ing 
a powcrfuldfrct,op«iallyinthc fJ.rmSta\c:o"·ht;rr 
spetial amasonisms a'\-bcing aroused against ind"" 
triallaborand:.gain!lttheunions, 
This dt:lil's bKw, no"' being bdlrd out~· dit·h:ord 
81'01'p5 ol bourbon cmployrn. J.nt i.t\'cw Deal ncws-
papen.!mur-publicisuand Ku-Kluxcnauch as the: 
~chn.tian Amairan A..oriation" mctttioncd •""'"'· 
palp;obly is a ~Mnau to the l'l:litional ~ity and~ 
morale 'oOTC'Cku of the ugliest type. 
Whu arc the tr2dt uniom doing to rrpd thi> 
i 1~idiou~ anack upon them? 
We arC not indintd pr:rcnniall) to!.« a moun! ~in 
wht:rebut:MftOichiUioimurinJ:th.r holimn. Some· 
ho,., we h~\'e an ahiding faith in the 5tlllnd M1lft of 
America'$ rommon Jlt'OPk aud their inn~tc abilit~ 
tQ tdl right from wron~. 
Still, thj, rnurgcnl anti-union ctiWidt. i.s an. ugl~· 
t hin~. and it ~lode< no ;:ood tO the 1r2dc unions and 
tQthccounti)' M:II "hole. Unln.checko:d,thit•-i!'ll> 
it likcl)· to poi:<on t lic hloodSinam of our nation~! 
life, CTC;Itc biuer di.<~ention, and ka•·e la.<ting.,lCJ.fl. 
The f~C!I behind thislahor-boliting cru'!<ldc alwar• 
hncbn.na diuuptil·edcmcm inourconlll'}'llifc: 
tod:ll)', while the n~tion llattlo lor it~ •cry life, th~ 
lorr~ fccdinguponthcdf)wri.K'dernotions of om 
people. rna~ easily I.K'~oone a tlaggcr poimed at the 
nation's hcan. 
The unions, lcallr as wdl u nationallr. ~ mak-
ing<omt"intdligcntcffort.• torom!ntthi•otWaught. 
But th is d ton is br far no! bi~: enou~h. nor is it 
ptopftl) c.oordinat~ and dirrctcd. Both tilt' C IO 
~nd ,\FL h•·eptJblicit•·offll."aandiOII..,of tJw,Statc 
hodin·and the cit) ctntral hodi..,.spr:akoutloudl• 
in dt.fcmo; of thc:ir ruc:mlx:n. linfunuuatdh our 
lll!l'l'c-mnit hu . nopoweriuldail)prtll!thatconlda-
p<:K the traducers ;,ld the »1\t~r anj,u, and our 
"ff-kl)' labor PJ.Pf:r5 ha•·e but a limited inftu<:rK'C. 
This lack of wcapom of ddc11M: ~nd off"l'K'c in tl~<: 
rulm of public n:b.tioru; iJ tOtia) fdt more krwl~ 
in the l;cf10r mowmcnt l""rhnpli than at any time 
\IJthinrectntl'l\(mDI')'. - ,·. 
turingthf'oughout the: ~tioonJ.Iconununity agaU.C 
l3"bof'and iUOI'J!~nitations. 
... , the l.llt con•'C'ntion of th.r An~ric':lln tfdtrl, 
tkm of L:abor, in Tqronto, a roolution for tllC'fret-
tion oflucha nat ionJ.lpublifitydcputmmt"';uad. 
optnlandrcft:m"dfor~ctioototh<:EXttuti•cC'.­
cil. h is hi~t h tin~. "'f lxiirve.to take this rcoolutio. 
nu to!mochiJ;IIl.o,lnd putrrallilcinto it . 
''111• l"rlce ef 11tr &mnd \\'at l.oa1 ia 
F,...d..., II Hilt!" anordcrtothchornC"f ... 
togoooa~ .. ·offcmil<t. 
\'DIIr dollan J.rc the wnpons in this auack_ 1ky 
.,..;u make pmliblc thc ,p;uQng of the ammullitioltt 
to the boy~> up there irt the, front lines. Th~t'l • ,. 
that h:H to lx done'. Store, we on the home fl'ont ~ 
fcding thr pinch of .. -ar. We have food ntionU., 
higher tue and a lot"of CMhcr littlt discomfort<. B. 
thcraffnothingromp:orC'd "ith th( a~titif;ocft 
tbil~ b) f!Ur men out there on the fi~hting fron\Jrl 
the world. 
\'(';1:. " eknOI• thatthi•c01~3nt demand fnrmort 
IIIOilC~(IutolourJIOI'•ds andoutofourpa)chttb­
·an ir~crr:llling amou111 each month~i-< burdtn50111f. 
ButJOi:!tlittingioafodtokorl~inginailit-t~ 
dJ•aftC"rda)·,.l~im:throuththtbdlolah.­
juntlc or th31 of Sah~r .. ~nd. 
To,.inthis,.':lrl,-~u>:t<>co<tfl'l()rrandmcw 
•noncc• · 3ndniO<l:and~lius.Butt1Kpri<trl 
forrolomishil{h.\\'eu~"·cdarenotlototll' 
li~htin~ men do"n. You can't kt c:ror~c clo thillor 
you. You must pitfh in with yourdofbr!'- J u•tltfll 
in mind thOIIC IJO)~in the !rnnt li ll('l<, Tht)J:i•cthrir 
li•f'-)Ottlcnd }QIIr n'IOl>C') t Don't "~it fur tOO» 
onr to romr !!.fOUnd and .:a.<Jo )'Oil to do it. Do~ 
tod3•· - and do it until ~011 fed worth)' of thC'I!L 
An Unfair T~ ]'\(" Yorl Dn"' Joial 
ltec:omtnondation ~rd "ill '~PI'f<~l tM ~ 
mcnd;uionoftiK \IL!Ipa.d 
lor a !i.\ percent,..,.~., r.1iK: to the: Board iudl. "Ole 
union h:l'< " JOUnd l"aM', acn thoo~h tlw' r~n4 bl: . 
•·ote of twocomw-, d"'idtd tQ rcjcl't"thr unlon't""" 
quN.tfora!ift~pc'rUntincre:;ucandfdlh.•~kaa 
thf outw~td kgnli.•m of thr Link Stcrl fo:>rmul:.. 
But the p~l}(l'l <«Onlm~ndation d~ not c>'fll 
confQrm to thM formub. It ;~ app;m:ut th~t 110 bir 
anall'iis oi t!tc dmt• induslf\1'• \o.·;t~~:r au;urtnrc. un 
be~na~ .. ithou. ll!jiT<'I'ICc' to f.>~tual b.>tkt:roundl. 
.~OQt!f,notn·cnt l~e twon~mbrnoof thrp.>r...lthal 
t"irTi!'bot fnught with ftrr. If i$rr)'llalde;~r:u \"Ot<'dagainstl_hc:unioo:~'ll'ql>($\,«<uldd<'m that tbc 
jki.<.mornrottlu.ttlw: bat cure, tbca.afot anti-toxin l'HI!t'flpc'frl'llt "'"~cgnrH,.,~gi•rntothrdral 
that could lu.lt thi'J cpidemir of 1ik and poOOnous worlcn to rttti£) ;o do,.nw::~ffi ""It" 1011<~ m~nforliiitlon :.bout the ]3bor uniom, il a Vi!;Q!'OUS. "'l"':!;tld ROm them durinJ,: the: ~ion ""'k liP" 
IU!Itainrd and .,·dl-coordinau:d pu~ic rd.11iom .~<:r- lOrl! of 1937. To C'On~me th.>.t ""'-~e adju.<lnl«<t • • 
•ice that W"ou]d bl:u~k~ the counll)- from «»>~ to nix thu "'Ould bar an uplifl n[ d .. "3Jie ouks ill 
ccwt "ith dependable and hon~t ad•·icc concrming 19-13 t:\fn up to the Little Stccl fonn ub i:!t n~nif~ 
the: immediate purptt$0 lind the ultimate airll:!l of unfair. 
labor-t~ay :q wdl fla in the da)-. of post·"':lr The dr~maken would &«':' nod!inl{ th.u ,,l)ll!d 
rudjl.l!llmnt. tcndto inHatc,at:~nrtnd,,·alu131lnd prli:nintbcit 
cio~t\'~h:~.~~~~~:/~h:a :;bj:~:~l ;~~~:~:~ ~:~~~~ ind111try, They ~k a fair wase adjuitmcot t~ 
ill!ti,;atcd fcan and utin~tui:!th the mak•olmt hate-. ;;:u~:~::';~: ~m ~0~~-:.."~~·•Dt~'~"~;~~ 
which the anti-unioroccn arc .o arduoU>ly manufac- appt.al. . t~ /. 
